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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA -GUERRA
amISTERIO 1lF. ESTADO
El Embajador de S. M. en San Petersburgo ha en-
viado el doeumento qUH, traducido por este Ministerio, -
se inserta á eontilluación para conocimiento públieo:
Orden de S. 1'1. el Emperador.
Comunicado al Senado por el }linistro de Justicia, Eian-
cionando las reglas que el Gobierno imperial aplicanr duran-
te la guerra con el,Japón.
S. :vI. el Emperador se ha dignado escribir de su prápia
mano sobre el original el 14 dc febrero de 1904:
«Que sea a~i. "
Reglas que el Gobierno imperial aplicará durante la guerra
con el Japón:
1. Queclan autorizadoR los súbditos drl Japón á continuar,
bajo la protección do las Leyes rusas, residiendo yejcrciendo
profesiones pacificas en el 1mperio de Rusia, exceptuando los
territorios que forman parte de la Lugartenencia imperial en
el Kxtrerno Oriente.
11. Los buqneR mercantes japoneses quc al ileclararse la
guerra estuviesen en puertos y abras rusas quedan autoriza-
dos para continuar en ellas' antes de hacerse á la lIlal' con
mercancías que no constituyan contrabando de guerra duran-
te un plazo necesario y proporcional al cargamento; pero en
ningún cuso deberá exceder dc cuarenta y ocho horas, á con·
tal' del momento en que esta declaración se publique por las
Autoridades localeR.
III. Los súbditos de los Estados neutrales podrán conti-
nuar sin obstáculo sus relaciones comerciales con los puertos
y ciudades rURas, á condición de someterse á las leyes del Im-
perio y á los pl'incipios del derecho de gentes.
IV. LM Autoridacles militares están obligadas á tomar
todas las medidas necesarias para asegurar la libertnd del co-
mercio legítimo de los neutrales, en tanto esto sea compatible
con las operaciones militares.
V. Respecto del comercio de las neutrales, deberán obser-
varse las reglas siguientes:
1.0 El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, ex-
ceptuando -el contrabando de guerra.
2.° La mercanda neutral, exceptuando el contrabando de
&tierra, no podrá ser embargada bajo pabellón enemi~o.
PARTE OFICIAL 3.° El bloqueo, para ser obligatorio, debe ser efectivo, eldecir, mantenido por una fuerza suficiente para impedir real-
mente el acceso del litoral enemigo.
VI. Se considerarán como contrabando de guerra los obje-
tos siguientes:
1. o La" armas de toclo genero portátiles y de artillería,
montada ó en piezas sueltas, así como los blindajes.
2.° LllS munieiones ele armas de fuego, como proyectiles,
el:'poletas de granadas, balas, cebos, cartuchos, tubos de car-
tuchos, pólvora, nitro, azufre.
3.° lBl material y las sustancias para producir explosio-
nl'S, como torpeclos, dinamita, piroxilina, d1versas sustancias
fulminantes, hijos conductores.:y.todolo que 13irva para la ex-
plosión de minas y torpedos. '.
4.° El material de artillería, de ingen'ieros y d~.t_ren, como
.cureñaR, furgones, cajas ó paquetes de cartuchos, cocinas y
forjas de campaña, carretas para instrumentos pontones· ca-,- ,
'banetes para puentes, eRpino artificiul, arneses, etc., etc.
5.° Los objetoR de equipo y yestullrio militar, como cartu-
chera", sacaR, correajes, corazas, útiles dl? zapa; tambores,
mllrmitas, sillas, arneses, piezas hechas de ·vestuario militar
. 'tIendas, etc., etc.
6.° Los buques qne entren en puerto enemigo, aun bajo
pabellón de comercio neutral, si por su conRtrucción, disposi-
ción interior y otrOA indicios hay la evidencia de que están
conRtruidos para fines militares y se dirigen á un puerto ene-
migo para v(?,nderlos ó entregarlos en él al enemigo.
7.° Calderas y máquinas de todas clases para buques,
montadas ó desmontadas.
8.° Combustibles de todas clases, como carbón, nafta, al-
cohol y otras materias semejantes.
9.° Material y objetos para instalaciones telegráfioas, tele·
fón ieas ó para la construcción de vías férreas.
la. En general, todos loa objetos destinados á la guerra
marítima ó terrestre, así como el arroz, los viveres y los caba-
llos, bestias de carga y otras que puedan destinarAe á la guerra,
y Hi son transportadas con destino al enemigo ó por su cuenta.
VII. Se asimilan al contrabando de guerra, los actos ai-
guíentes, prohibidos á los neutrales: el transporte de tropa.
enemigas, ele deopachos y correspondencia del enemigo, ia.
provisión de transportes y buques de guerra al enemigo. Lo~
buques neutrales cogidos en flagrante delito de contrabando
de este género, podrán ser, según las cirounstancias -detenido~
- 'y aun confisoados.
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VIII. El Gobierno Imperial se reserva. el derrcho <le no
ajustarse á las reglas enunciadas con relación al Estado cne-
migo ó neutral que por su parte no las observase, así como
de tomar las disposiciones necesarias según las circunstancias
'especiales de cada caso determinado.
IX. LaR reglas detalladas que las Autoridades militares
tienen obligación de observar durante la guerra por mar, es-
tan expuestas en el Reglamento, sobre las presas, sancionado
por ~. M. el Emperador el 27 de marzo de 1895, así como en
las instrucciones especiales aprobadas por el Consejo del Almi-
rantazgo el 20 de septiembre dc 1900, relativas á la detención,
visita, captura, transporte y entrega de los buques y de las
mercancías capturadas.
X. Las Autoridades militares estan obligadas también á
atenerse á los acuerdos internacionales siguientes:·
Firmadas por Rusia:
1.0 Convención de Ginebra del 10 (22) de agosto de 1864
relativa á mejorar la suerte de los heridos en .tiempo de
guerra.
2.° Declaración de San Pctel'sburgo de 29 de noviembre
(11 de diciembre) de 1868 relativa á la prohibición del uso lle
bala!'! explosivas.
3.° Actas firmadaa en la Conferencia internacional de la
Paz de La Haya el 17 (29) de julio de 1899 y ratificadas por
S. M. el Emperador el 6 de mayo de 1900:
a) Convención relativa á las Leyes y costumbres de la
guerra terrestre.
b) Convención para adaptar á la guerra marítima los prin-
eipioll de la Convenoión de Ginebra del 10 (22) de agosto
de 1864. '
e) Declaración relativa á la prohibición por cinco años de
lanzar proyectiles y explosivos desde globos ó por otros nuevos
medios análogo!'!.
d) Declaración relativa á la prohibición del empleo de
proyectiles que tengan por único objeto extender gases asfi-
xiantes ó deletéreos.
e) Deelaración relativa á la prohibición del empleo de pro-
yectiles que se abran ó so aplasten fácilmente en el cuerpo
humano, como las haJas de cubierta. dura, cuando ésta no cu-
bra por completo el núcleo ó tenga incisiones.
El Jefe de la Interpretación de Lenguas del ):Iinisterio dc
Estado-Certifico: Que la precedente traducción está fiel y
literalmente hecha de un documento en francés qu,c al efecto
~e me ha exhibido.-Madrid 16 de marzo de 1904.-Antonio
María Orfila.
Madrid 20 de marzo de 19Ü4.-El Subsecretario, A. de
Cutro'V Casaléiz.
(De la Gaceta).
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el general de brigada D. Fe·
derlco CoJomer y DucJós, pase á la sección de reserva del
Estado Mayor Generel del Ejército, P9l' hallarse com-
prendido en el artículo enarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil no-
neientoB cuatro.
ALFONSO
B\ Mlro.tro de la Guerra,
AM~o LIN.um5
e.o
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En considoración á los sen'icios y ci rcunstancias del
coronel de Iufalltería,' númoro doco do la escala de sn
clas(~, D. Enrique Cialdini y Fabregat, Duque do Gaota,
quecnonta la antigüedad y efoct.ividad do diez y nueve
de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de ~1inistros, al em-
pleo de General do brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la sección do
reserva del Estado Mayor GenerHl del Ejército de D. Fe-
derico Colomer y Duclós, á la cual se adjudica la desig-
nada con el número cinco en el turno establecido para la.
proporcionalidad, según lo determinado en real orden de
doce de enero último.
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil no-
vecientos cuatro.
ALFONSO
El ~Iinistrode la Guerra,
ARSEXIO LUl'ARES
Servicios del coronel de 11~fantería D. EnriqueCialcliníy Fabregat,
duque de Gaeta.
Nació el día 10 de agosto de 1845 é ingresó como cadeto
en el colegio de InfantAría el 26 dA junio do 186:3, pasando en
junio de 1863 á continuar BUS estudios en el rAgimiento de la
Constitución y más tar(le en los de Burgos, Barbón y Sevilla.
Promovido reglamentariamente fl.l empleo -de alférAz en
febrero de 1866, fué destinado al regimiento de Mallorca, tras-
ladándosele en abril de 1867 al batallón Cazadores de 1\10.-
drid.
Se le concedió el pase á la GUl'l.l'llia Rural en febrero de
18G8, prestando servicio en dicho cuerpo haRta fin de,noviem-
bre Aiguiente, que quedó en situación de reemplazo.'
Por la gracia general del año últimamentc citado alcanzó
el grado de teniente, volviendo al arma de Infantería en enero
de 18G9 con destino al batallón Cazadores dA Chiclana. Em-
barcó con éstA voluntariamente para la isla de Cuba, en el
propio meH; sali6a BU llegada á operaciones de eam pafia, y se
halló el 14' de marzo en la acción habida en Arroyo S"gua; el
11 de mayo en la de Loma Bayatabo; el 14 en la del Ingenio
La lndl1F<tria, por la que fué recompensado con la cruz roja
de La clase del ~léritoMilitar; el 14 de junio en la del Por-
tusa; ell!) en la de las Mercedes; el 25 de (lieiembre en las
escaramuzas sostenida<; en el Guano; elLo de enero de lS70
en la acción de las minas de Guaímaro de Juan Rodríguez,
por la que obtuvo el empleo de teniente; el 18 en la del alto
de Carbajal, y posteriormente en otras varias.
Perteneció luego el batallón Voluntarios de Madrid;
tuvo diferentes encuentros con el enemigo, y fué premiado
con el grado de capitán por sus servicios de campaña hasta
junio de 1871 que causó baja en el ejército de Cuba por pase
al d~.la Península, donde quedó de reempla7.0.
.Más adelante estuvo destinado á las órdenes del Ministro
de la Guerra, en el regimiento de Navarra y en el batallón
Reserva de Calatayud, saliendo á campaña en el Norte en
abril de 1872, como ayudante del general, Letona. Concurrió
Al 14 de mayo á la acción: de 1\1añlu'la, otol'gt'i.ndosele el e'mpleo
dc capitán por el mérito que en ella contrajo, y volvió á que-
dar de reempla7.0 en fin de junio.
Colocado en ¡;:eptiembl'e en el batallón Cazadores núm. 1,
operó con el mismo en Cataluña, eneontrándvse el 10 y 11
de noviembre en el ataque y toma de Balaguu', por lo q~e se
le concedió el grado de comandante; el 23 de diciembre en la
8,Cción de Cuerras; el 4 de Qnero d6 l873 6n la de la GironG-
1
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Ua; el 2B ele m arzo en la de Capdevano; el 27 en la de las al-
turas de 13el'ga y Pont de Reventí; el 6 de abril en la de San
Pedro de Villamarar; 0112 en la de San Ja.ime de Fontanar;
el 2 de mayo en la de Espiñelvas; los días 10 y 11 <1e enero d9
1874 en el ataque y toma de Sarriá; el 24 ele mayo en la ac-
ción de MolJóns y Claramunti el 25 de julio en la ele las cer-
canías de San Esteban de Bas; el 26 en la toma de las posi-
ciones inmedíatas á Olot; el 27 en la defenBa del monte San
Francisco y puntos avanzados de dicha villa de Olot; e12, 3
y 4 de septiembre en los combates librados en las alturas do
Castellar de Kuch, por los que fué, agraciado con el grado de
teniente coronel, yel 3 de octuhre en la sorpresa hecha á los
carlistaB en Vich.
]~n febrero de 1875 fué trasladado al batallón Cazádores
de las :t'avas, con el que eompuso parte dd ejército del. ~or­
te, asistiendo el 28 de mayo á la toma elel monte de Jazqui-
ve]; fÜ 20 de agosto ála acción dl:) Aramlmru y .:.\Iontevideo;
el 15 de septiembre á la toma de las trincheras de Eguirola y
Peilas de Hicarte, por lo que fué ascendido á comandant€; el
2B á la aceión de Choritoquieta y San ~larcos; el 25 de ene-
ro de 1876 al ataque dc Piticar; el 26 el, la toma de Garata-
mendi; y el 15 de feuroro á la sorpresa de la8 Mpagas é lnda-
mendi, pasando en marzo á situación de reemplazo.
Sirvió con posterioridad en el regimiento de Aragón, en la
caja de reclutas de Valencia, en el uaÜlllón Reserva de Chiva
y á la inmediación del brigadier D. Enrique Puigmoltó, en
concepto de ayudante de campo, ascendiendo por antigüedad
tI, teniente coronel en octubre de 1886.
Fuá destinado en julio de 1887 al. regimiento de la Prin-
cesa yen igual mes de 1888 al batallón Cazadores de Alba de
'forni.es) desde el que pasó al cuadro de reclutamiento de· la
Zona de Castellón al af'icender, por antigüedad, eL coronel en
noviembre de 1889.
En abril. de 1890 se le con11ó el mando elel regimiento de
Mallorca, con el que formó parte del ejército de Africa desde
noviem bre de 1893 hasta marzo de 18U4, prestando elll\1elilla
el servicio de campaña durante dicho período de tiempo, por
lo cual le fueron daelas las gracias ele real orden.
Quedó de reemplazo en septiembre de 18U5, permane-
ciendo en dicha situación hasta que en jUllio de lH02 fué
nombrado jefe de la Zona de Castellón núm. 18, destino en
que continúa.
Ha desempeñado divcrsw:1 eomií-ionef/; cuenta M UñOR y
9 lneBes de efcctiv08 f'crvicios, y se halla en posesión de las
condecoraciones siguicn tes:
Tres cruces rojas de l.a dase del. Mérito J1ilitar.
Cruces blancas de 2. a y 3.a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
l\Iedallas de Cuba, Alfonso XlI, Guerra Civil y Puigcerdá.
=
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
ingreso definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinasl\1ilit~res,
COlllo escribiente de segunda clase, al que lo es provisional,
D. Carlos Paredes Castro, el cual retl'ne las condiciones regla-
mentarias para el empleo que Be le confiere, en rl que disfru-
tará de la efectividad ele esta fecha, y delwrá continuar eleRti-
nudo en la Comisión liquidadora el~ las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar, donde pl'estn. sus servicios
actualmente.
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De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINAR:2S
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadora!! de
Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofioial Be-
gundo del Cuerpo Auxiliar de Cficinas Militares, de reempla.
zo en esta Corte, D. Mónico González Gómez, en la instaneilt
qne V. lB. cursó aeste MiniEterio con su escrito de 16 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta
al servicio activo; debiendo continuar en la expresada situa-
ción hasta que obtenga destino, como previene la real orden'
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1904.
LtN.A.REII
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ destinar.á
eea Capitanía general al oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. José Cruz Jiménez, que se encuentra en
situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1904.
LINARE8
Señor Capitán general de Andalucía.
Seiíores Capitán general de la primera región y Ordonador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ,V. E. cursó aeste
~11inisterio promovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, D. Isidoro Calleja Gutiérrez, que se
encuentra exeedente en esa región, el Hey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a la situación de reemplazo en la
miBma rcgión, con arreglo á lo consignado en real ordan de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
cfectos correspondientes. Dioe guarde V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE INiAN'rERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R€y (q. Ú. g.), por resolución de está
fecha, ha tenido á bien disponer que los jefes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con don
Patricio Giralt Malanca y t€rmilll1 con D. Luis Torrecilla del
Pu~rto Toledo, pasen a mandar los cuerpos que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' deJ
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marw de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
ileñores ' apitanes generales de la primera, segunda, tercera
y (;uarta regiones é islas Canarias.
Balación que se cita
Coroneles
D. Patricio Giralt Malanca, ascendido, de la Zona de recluta·
miento de Talavera de la Reina núm. 50, á la de Ron-
da núm. 56.
~ Antonio Klicudero Bozal, ascendido, del batallón Cazado-
res de Arapiles núm. 9, al regimiento reserva de Avila
.núm.97.
Tenientes coroneles
D. l,uis Lamadrid Mendaro, del regimiento de Granada nú-
mero 34, al batallón de Reserva de Canarias núm. 2.
I Rogelio Añino González, dell. er batallón de .Montaña, al
de Cazadores lle Cataluña núm. 1.
I "Luis Torrecilla del Puerto Toledo, del regimiento de Gua·
dalajara núm. :¿O,lll1.er batallón de ~\lontHña.
Madrid ~3 de mar:.:o do 1904.
LINARES
CiJ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Rafael Enri-
quez Patino y termina con D. José Valero Zorrilla, pasen a laR
situaciones ó á servir los destinos que en la mÍl:llua se it'8 se-
ñaian. El:l 118imhmlO, la voiuntad de :3. M., que el ~rimer te-
niente D. Jose l\1oragucs \ abot, q uc figura destinado al hata-
llón segunda reserva de Baleares núm. 3, perciba el sueldo
entero de su empleo con cargoal capituio 5.° arto 1.0 del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. :K m uehos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor •.•
:Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. ~fael Enríquez Patiño, ascendido, del regimiento de
Leuta núm. 1, al de Granada núm. 34.
» Miguel Morilla Pierrá, ascelldi\lo, de la Zona de Cuenca
núm. 26, á la de Zafra llúm. 15.
». Angel Juárez Losuda, de reemplazo en la pl'Ímera región,
á la Zona de Talavera núm. 50.
l) Peuro Lozano Gonzalez, del batallón Reserva de Canal'ias
núm. 2, al regimiento Reserva \le Baza nÚm. 90..
;, Juan Sánehez Sundino Udaeta" del regimiento ReRcrva de
Rosellón núm. 80, y en comisión en el Consl'jo Supre-
mo de Guerra y Marina, al dc Compostela núm. 91,
continuando en dicha comisión. .
» Antonio Sastre Rumirez, de la Zona de Zafra núm. 15, al
regimieuto HeSt'rva de Monforte núm. 110.
1I Bernardo Foch Climaeo, excedente en la cuarta región, al
batallón 1.11 Reserva de Baleares núm. 2.
1I José Maldonado Company, exeedente en la cuarta reglOn,
al regimiento Reserva de ROBellón núm. ~O. .
JI Pelayo Latorre Cartié, ascendido, excedente en la pl'lmera
región, á. igual situación en la miRma.
.Antonio González y Hernández Pli\ris, ascendido, de reem~
. ~ .
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plazo en In primera región, á igual situación en la
llüHma.
D. Evaristo Calvo Al'l'óRpicle, elel regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al regimiento ele ~an Fernando nú-
mero 11 (voluntario).
» Mateo Hel'l1ández Alvarez, uel regimiento Reserva de J IÍ-
tiva núm. 81, al regimiento de Guadalajara núm. :¿O
(voluntario).
» Juan Jiménez Garcia, del regimiento Re¡:terva de Oviedo
núm. 63, al regimiento !{eserva de Jatív:1 núm. 81 (vo-
luntariu).
» Francisco Alot Cavedo, del regimientD Re¡;erva de Málaga
núm. 69, al regimiento de Barbón llÚIU.17.
» Felipe ~avascués Garayona, del Latallón lJazadores de
Cataluña núm. 1, al regimientoReserva ele Málaga llÚ-
mero 6tl.
Comandantes
D. Diego Sabugo Prieto, del regimiento de Burgos núm. 36,
al ele la COllstitución núw. 2U (voluntario).
» Antonio ~evot ~an:t, excedente en la cu<.trta región, al re-
gimierito de Vizcaya núm. 51.
» Fl'uncisco Arranuo Cutando, excedente en la tercera re-
gióu, al regimiento de ViZCl/lj'a núm. 5l.
~ José Gll.balda Figuerula, exceJeute en la cuarta región, a
Somatencs de Cataluña.
» Félix Pareja Gareia, de la Zona de lladajoz núm. 6, al re-
gimiento de Ceuta núm. 1. .
» Alberto Mantciga illaza,;, exeedcnte ea la octava región, al
regimientu de Burgus núm. 30.
» Manuel E"tévez García dc la 1'01'1'0, excedente eula segun-
da región, á la Zona de Granada núm. 34. .
» J oRé Rica 1:' ,ti, exct·dente en la prullera región" á la Zona
ele Cuenca núm, ~6.
» Antoni.o lbaliez dolluzzu, secretario del Gobierno militar
de Lugo, á la Zona de Corutia núm. 3;¿ (voluntario).
1> Manuell\eira Gayoso, éxeedcnte en ia octava región, á. la
Zona de Gijón núm. 43.
» José Hernandez PJn, ascendido, de la Zona de Lorca nú-
mero 48, a I:lituacioll de extedcllte en la tercera región.
» Prudendo LóVez Feruimdez, ascendido, del regimiento
Reserva de Ontoria llúm. 102, a situación de excedente
e~ la cuarta región.
» Eduardo Lópe:.: López, ascendido, del regitnÍento Reserva
de Flandes núm. 8:¿, á. llltuacióu de excedente en la
tercera región.
» Vicente Nevot Traver, asccndido, de la Zona de Logroño
núm. 1, á situación de excedente en la sexta región.
» Manuel .Montilla Meuina, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lugo núm. 04, y en comisión ell la liquidado.
ra de las ., ulJitanías geneml('s y Subinspecciones de Ul-
tramar, á situación de excedente en la primera región.
» Gregario iIlontilill Garrido, as\~endido, del n'gimiento 'de
Zllr¿¡goza núm. 12, á situación de excedente en la octava
región.
~ FrllnciR\~O Pér{>z Fernándl'z, a~cendic1o, del regimiento Re-
Herva de Vitoria núm. 75, á Rituacion de excedente en
la sexta región.
Capitanes
D. Luis l'olivar de la Vega, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, al mismo.
» Leopoldo :Matienzo Reinaldo, ascendido, de reemplazo en
la primera regióll, al regimiento de América núm. 14.
» Ant<>llio Crehuet uel Amo, de la Comisión liquidadora
del bataJlón provisional de la Habana. núm.. 1, afectll.
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al regimiento de Castilla núm. 16, al regimiento de
Ca,~tilla núm. 16.
D. IHanucl .Rcinlcin Sotomayor, ascendid!), del regimiento de
Otumba núm. 49, al de Galicia núm. lH.
~ Manuel Alvarez de los Corrales Gutiérrez, de reemplazo
en la Fegllnda región. al regimiento de Railén núm. 24.
,. Rafael Bailo Manguio, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Canta1Jria núm. 09.
" JuJián Hidalgo Martinez, ascendido, del. regimiento de
GruvelinllB núm. 41, al mismo.
~ Leopoldo (_:aflizall~scotto, de la Comisión liquidadora de
laR Cllpitanías generaleR y Subinspeceíones de· Ultra-
mar, al regimiento de Canarias núm. 2.
" JOllquín Fernáudez Navarro, ascen(lido, del regimiento de
TctuRn núm. 45, all.er batallón de Montaña.
II Enriquc Garcia Sande, <lel regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, al regimiento de Zar~goza núm. 12 (volun-
tario).
JI José Amelle FCrB:indez, ascendido, del regimiento de Me-
lilla núm. 1, al do ~lelilla núm. 2.
~ Vicente Ruiz !llos~o, excedente·en la quinta región, al re-
gimiento dc Arllgón núm. 21.
JI Texifont Angulo SantoR, de la ComiRión liquidadora de
cuerpos dif;nel tos de Filipinas, al 1. cr batallón de Mon-
taña (voluntario).
" Leonardo Grande Canosa, del regimiento de Melilla nú-
mero 2, al batallón Cazadores de RRwlla núm. 14.
,. J1UIll 8otomayor Gis¡Jr,rt, de reemplazo en la ¡:egunda re-
gión. al batallón Cazndores de 8egorbe núm. 12.
11 JOFé Díaz Capilla Bacaro, del r(Jgimiento Reserva de Léri-
da núm. 107, al regimiento de La Albuera núm. 2G
(voluntmio).
) Emilio ERCI)bar Martínez, del regimient.o Re!'erva de Ron-
da núm. 112, al regimiento de Ceuta núm. 1.
.) ~afne] Yanguas Hipoll, de reemplazo en la cuarta región,
al batallón Cazadores de .EstBl1a núm. 14.
» Agustín de la Quintana Alvarez, de reemplazo en la tie-
gunda región, al regimiento d(l San Marcial núm. 44.
l) Luis Alvarez ArennB Romero, r.scendido, del batallón Ca-
zadores de l\lérida núm. 13, al regimiento de Asia nú-
mero .55.
11 Félix Martín Jimeno, ascendido, del regimiento de Sevi-
lla núm. 33, al de Reserva de Lorca núm. 104.
" Fermín de la Cruz Seco, de la Zona de Santander núme-
ro 29, li la de Logroño núm. 1 (voluntario).
" Mariano Vicente Arconps, excedente en la primera región,
á la Zona de Segovia núm. 3l.
" Valentín Melgar Ca8ado, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Santander núm. 29 .
." José Vigil Vigil, de reemplazo en la segunda región, á la
Zona de Zamora núm. 23.
. l> Rafael ürú" Presno, de reemplazo en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Hosellón núm. 80.
» Antonio Jimeno San Martín, de reemplazo en la tercera
regíón, al regimiento Reserva de Tarragona núm. 89.
» Angel Sequera López, de reemplmr,o·cn la segunda región,
al regimiento l~eE:erva de Clidiz núm. 98.
» Miguel Rubira Gaiicia, del regimiento RCf,lel'va de Flan-
des núm: il2, ti In. Zona de Lorea núm. 48 (voluntario).
11 Isidoro Pereira Padín, de reemplazo en la octava región,
al batallón Reserva de Canarias núm. 3.
". Fausto Santa OlaUa Millct, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
» Joaquín Ibáñez Schiaffino, del regimiento de Ceuta nú.
roem 1, al de Reserva de Ronda núm. 112.
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D. Andrés 1mbernón Camacho, del batallón Cazadores de Es-
tella núm. 14, all'egimiento Reserva de Lérida núme-
ro 107 (voluntario).
" Javier González :Múl'O Pardo, de la Zona de Lugo núm. 8,
al rrgimiento Reserva de lal Grulla núm. 88 (voluntario).
l) Luil:l Porrua Fernández de Castro, de rel-m plazo en la pri-
mera región, al regimiento RCéerva ele Flandes núme-
ro 82.
» Juan Lavt>.ron A~ut, ascendido, del regimiento del Rey
núm. 1, á situación ele excedento en la primera región.
~ Jacinto Rodríguez LMnla, asccnllido, de reemplazo en la
primera región, á igualsituaciólJ en la mi~ma.
» José Estráll Riera, aFcendido, del rr¡~imiento de Sevilla
núm. 33, á situación de excedente en la tercera región.
,. Manucl Adler Barón, lH3ccndido, del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20, á situación de excedente en la terce-
ra región.
» Antonio Martinez Molina, del bat:ll1ón Cazadores de ES5e-
1Ia núm. 14, tí. Hituación de reemplazo en la cuarta re·
gión.
)l Francisco Canovas Serrano, del re~imiento de San Mar-
cial núm. 44, á situación de reemplazo voluntario en
la sexta r8gión.
» Leopoldo de la Torre Salavera, conde de Llar, del regi-
miento de Asia núm. 55, á situación de reemplazo vo-
luntario en la cuarta región.
l'> Domingo Polo Dolz, de la Comisión liquiclndora del 2.-
batallón del regimiento de I~abella Católica núm. 75,
afect~l al rrgimiento de Navarra núm. 25, á situación
de reemplllzo voluntario cn la cuarta. región. .
» José Díaz de Herrera, de la Zona de Zamora núm. 23, á
situación de rcemplazo voluntario en la octava región.
» Antonio Argüelles iSuárez, de la Zona (le León núm. 30, á.
situación de reemplazo voluntario en la séptima re-
gión.
» José García euyar, del regimiento Resena de Pamplona
núm. 61, a situaeión de reemplazo voluntario en la
tercera región.
» Fernando Vales I3rieva, del regimiento Reserva de la Coru-
ña núm. 88, á situación de reempla.zo voluntario en 11\
octam región.
» José Illán Salmerón, del regimiento Reserva de Calatayud
núm. 111, á situación' de reemplazo voluntario en la
primera región.
» Manuel Aceituno Moreno, de la Zona de Gnadalajara nú-
mero 53, al regimiento de Calln.rias u !Ím. 2.
~ Luis Torró lUyera, del regimiento de Canarias núm. 2, á
la Zona de Guadalajara núm. 53.
Primeros tenientes
D. Cándido Mal1én 'Tarancón, del regimiento de Tetuan nú·
mero 45, al de Otumba núm. 49 (~·oluntario).
» Federico Pinto Tames-Hevia, de reemplazo en la primera
región, al1. cr batallón de MonLafla.
» José Argemi Capdevila, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento de Canarias núm. 2.
» Balbino Pascual Viniegra, del regimiento de Garellano
núm. 43, al de Andaluc1a núm. 52 (voluntario).
» Alberto Luco Ruiz, del regimiento dr. Garellano núm. 43,
al del Príncipe núm. 3 (voluntario).
» Cecillo Arias Farifla, del regimiento de Isabe1la Católica.
núm. 54, al de Zamora núm. 8 (voluntario).
" Víctor Alén So11, dell'egimiento de América núm. 14, al
de Ceuta núm. 2.
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D. Aureliano ),[artinez Ulibarri, elel regimiento ele 'L'etnán
núm. <15, al el(~ : 'anarias núm. 1.
:t Moisés Sena 13artolomé, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento de • anariai:l núm. lo
» Cánelido Rieseo Pl"ciño, elel regimiento de Canarias núme-
ro 2, al n.er hat:tllóu de :Montaña.
:t Rodolfo Bspá Manzano, del 5.° batallón de :\lontaña, al
regimiento de Sevilla núm. 33 (voluntario).
t Eugenio Pastor Cano, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento dn Sevilla núm. 3i~.
:t Alfonso Capdepón JiméncJI, ele reemplaw en la tercera
región, al ba.tallón Cazadorr,i; de :'Ilél'ida núm. lB.
» José Romero Araoz, de reemplazo An la primAra región,
al rAgimiento d(~ la Constitución uúm. 29.
» Andrés Lorenw-CilcereR :\:Ioni:Averde, de reemplaw en Ca-
. narias , al l'Agirniento de CanariflR núm. 2.
l> .Julio Moneada LópeJl, de reemplazo en la segunda región,
a14.o hatallón de :Montnña.
, :t Antonio Igualada Sáiz del Campo, de reemplazo en laFe- I
gunda región, al batallón CaJludores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
~ Alfredo Fern:índez Ruerda, elel regimiento elel Príncipe
núm. 3, á situaeión de reemplazo vO]llnt~trio en la Hép-
tinul regi6n.
,. Ramón Iglcsias LópAz, del regimiento de Zamom núm. 8,
á ¡.;ituación dc reAmplazo voluntario en la octava región.
» Ahelardo Arce i\Tayora, del regimiento de Zamora,Húme-
ro 8, ó. situ:wión de reemplaw voluntario ('ti la octava
región.
~ Cecilia Ajenjo Concha, del batallón Caz:1l101'cR de Canarias,
á situación de reemplazo voluntario en la primera
región.
,. Emilio Gllillén Pec1emonti, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de la Prinocsa úúm. 4.
~ Fabio G:UveJl Piüal, ele reempla7.0 voluntario en CanariaS,
á igual Rituaeión en la segunda r(~gión.
,. José SOlOrJl:lllo Costa, elel regimiento de Canarias núm. 1,
al de MeriUa núm. 1. .
~' Rafael Tejero !llár<juez,c1el regimiento ele Canarias núm. 2,
al de Tctuán núm. 45.
» .José Moragues Cabot, de reemplazo en Raleares, al batallón
de segunda Reserva de Bal<~:ll'es núm. 3.
,. Vicente Peleguero LoreR, d(ü bátallón DiFiciplinario del\Ie-
lilla, al regimiento de Canarias núm. 1.
:t Juan Diéguez Villarino, del regimiento de Almn.nsa nú-
mero IR, y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de Naval'l'a núm. 25, continuando en dieha Escuela.
,. Manuel Ristori Guerra, del regimiento de Sieilia núm. 7,
y alumno de la. Escuela Superior de Guerra, al de Va-
lencia núm. 23, continuando en dicha ERcuela.
,. Vicente Sánchez Verdugo, del regimiento de Cantabria
núm. 39, y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de Constitución núm. 29, ·continuando en dicha Es-
cuela.
:t Romin OYllga Vclaz, del regimiento deCantabria núm. 39,
y alumno de la l~scuela Superior de Guerra, al de la
Lealtad núm. 30, continua'ndo en dicha Escuela.
~ Joaquín Aramburo Luque, del regirniento de San Marcial
núm. 4'1, y alumno de la I~seuela Supcáor de Guerra,
al de Aragón núm. 21, continuando en dicha Escuela.
l> Eduardo Baflelga Reearte, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de Burgos núm. 36, continuando en dicha Escuela.
l> Cándido Soto Reguera, de re~mplazoen la primera región,
~ll"egimientode Cantabria núm. 39.
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D. Angel Aladrén GuedC:1, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Cantrrbria núm. S\l.
» AlfouEo\1olltoro :\luñoz, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento do la Prince"a núm. 4.
» Aurelio García J,'1,vin, de reemplaw en la primera región,
al rAgimiento de Cautabria núm. 39.
l' Isidoro Ráez Guerra, de reemplazo en la tercora región, al
regimiento de la Princesa núm. 4.
~ Francisco SAjornrrnt C\larUn, de reemplazo en la primera
región, al regimiento d,~ Cantabria núm. 39.'
" Carlos Hurtndo de Amúzaga, de reempl.azo en la primera
región, al regimiento ele Cantabria núm. 39.
» Francisco Clemente 13aeJla, ele reemplazo en la segunda
región, al 4.' batallllll de .Montaña.
» FranciRco Pél'CJI de Guzman Delgado, de reemplazo en la
primera región, al regimiento de la Constitución nú-
mero 29.
» Luis Flores Iñignez, de reemplaw en la segunda región,
al batallón CazadoreH de Segorbe núm. 12.
,. Antonio Soler Obrador, de reemplazo en Baleares, al re.
gimiente) de Asia núin. 55.
• José Sirvent Ibáñez, do reemplazo en la tercera rAgión, al
regimiento de la Princosa núm. 4.
» GaRpar Amuda del lUo, de reemplazo en la segunda l'e-
gión, al 4. o batallón de Montaña.
» Manuel Martin Pmt, de reemplazo en la Regunda región,
al batallón CaJladores de ( ataluña núm. 1.
» Luis Manero Ponce, de reemplazo en Canarias, all'egi-
miento de Cl1nurias nÚm. 2.
» José del Valle Burgos, de reemplazo en la segunda región,
al batallón Cazadores ele Cataluña núm, 1.
» Rafael López Alba, de reempla7.0 en la segunda región, al
rAgimientD de Gravolinas núm. 41.
» Vicente López de Arroyabe y Lejarrota, de reemplazo en
la fOexta región, al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Diego Santianc1reu y Alonso, de reemplazo en la primera
región, al regimiAnto de Cantabrü, núm. 39.
» Fernando HalaJlar Bethencourt, ele reemplazo en Canarias,
al batallón Cazadores de Canarias.
" Vicente 130res Romero, de reemplazo en la segunda región,
al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1,
» Andrés Uarés Cruz, de reomplal.O cn la segunda región,
al regimiento de Gra\'elinas núm. 41.
» Juan ele Liniara \1uguiro, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de (J'ravelinas núm. 41.
» Antonio Arias FariflaR, de reemplazo en la séptima re·
gión, al regimiento (lel Prineipe núm. 3.
» Antonio Garcia Díaz, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento del Príncipe núm. 3.
» ]!'raneiseo Dávila Garcia, de reemplar.o en la primera re-
gión, al regimiento ele la Constitución núm. 29.
» Angel Fernández Espeso, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimientü de América núm. 14.
~ Alvaro FernánclAZ Nespral de la Vallina, ele reemplazo en
la séptima región, al regimiento de Burgos núm. 36.
l> Juan Celma MayanR, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Sabino Ql1intanilla Tamariz, de recmplazo en la segunda
región, al regimiento de Gravelinas núm. 4lo
) Augusto Condom Gonl.Alez, de reomplazo en la primera
región, al regimiento de San Marcial núm. 44.
» Santiago Otero Enríquez, de reemplazo en la quinta re-
gión, al regimiento de Galicia núm. 19. .
» Mariano Duro González, de reemplazo en la séptima re-
gión, al regimiento de Murcia núm. 37.
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D.•Joaquín Guerrero Moreno, de rermplaw en la segunda
región, al regimifmto de (J-ravelinas núm. 41.
» José Gllibelondo \lendczona, de reemplazo en la sexta re-
gión, al regimiento de la Constitución núm. 29.
~ .Tonaro García del Busto, de reemplazo en la cua.rta re-
gión, al regimiento de Asia núm. 55.
» Manuel Pacheco Leyva, de reemplaw en la terccm región,
al regimiento de San Quintín núm. 47.
~ Juan :.\<Ielons Farrerons, de reemplazo ellla cuarta región,
al regimiento ele ARia núm. 55.
~ Francisco Ferret Obrador, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento ele San Quintín núm. ,17.
»Francisco Muüoz Martinell, de reemplazo _en la primera
región, al regimiento de San Mareial núm. 44.
~ Fernandu Re.res Arroyo, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de (,ravelinas núm. 41.
» Luis Caso de la Villa, de reemplazo (m la séptima región,
al regimiento de Murcia núm. 37.
» José Seva é Iborra, de reemplazo en la cunrta región, al
regimiento (le Asia núm. 55.
" Euge-nio de Valdivia y de la Puerta, de reemplaw en la
Rcg!1mla región, al batallón Cazadores de Cataluña nú-
nwro l.
~ Adolfo Inchausti Cortés, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Gravelinas núm. 4l.
~ Alberto de León y Borras, de reemplazo en la primera re-
gión, al rf'gimiento de San Marcialll"p.m. 44.
~ Anastasio Cristóbal Tamayo, de reemplazo en la sexta re-
gión, alregimiDnto de Andalucía núm. 52.
» Lamberto de los Santos Sinchell Aparicio, de reemplnzo
en la primera región, al regimiento de la Constitución
núm. 29.
~ Juan Fiol Conrado, de n~p,mp]azo en la primera región, al
regimiento de la Comtitueión núm. 2H.
» FranciRco Górnez _Marin, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento de San Quintín llÚm. 47.
» Juan Yáñez Alon¡w, dc reemplazo en la séptima región,
al rC'gimiento de Murcia núm. 37.
7> Manuel Soriano Fernánc1f'z, de xC'emplazo en la cuarta re-
gión, al reginEento de San Quintín núm. 47.
~ Faustino Albargondtlez ~Iatalobos, de reem plazo en la
séptima región, al regimicnto dc Mureia núm. 37.
» Pedro BleRa Belio, de rec"mplazo en la quinta región, al
regirnirnto de Gerona núm. 2~.
" M:anuelllorann Monforte, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de San Marcial núm. 44.
¡, Jerónimo Campo Angulo, de reemplazo en ]a primel'll re-
gión, al regimiento dc Cantahria núm. e9.
7> Casto l\Iartínez Gony,ález, de reem plazo en laprimera 1'e-
gión, al regimiento de i\:Iurcia núm. 37.
t Pellro Valderrama Patrón, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento de Asia núm. 55.
J Ignacio Gasca Laguna, de reemplnzo en la primera región,
al regimiento de Murcia núm. 37.
~ José MartJnez OIalla, de reemplazo en la sexta región, al
regimiento de San Itlarcial núm. 44.
" Pedro Gali¡;teo Pérez, de rcemplazo en la segunda región,
al regimiento de Gravelina..~ núm. 41.
» Juan I-iern\. Pereda, de reemplazo en la sexta región, al
. regimiento de América núm. 14.
Segundos tenientes
D. Ricardo Ciudad Garcia, del regimiento de Sabaya núm,. 6,
al de Canarias núm. 2.
~ Guillermo Mariategui Pérez de Barradas, de reemplazo en
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la primera r¡>gión, al regimif'nto de GravelinaR núm.41.
D. Enrique :Mayorga Otalora, dcl batallón Cazadores de Ar:t-
piles núm. H, al regimiento de Ceuta núm. 2.
Músicos mayores
D. Genaro Rey San Segundo, del 2. o hatallón de Montaña, al
regimiento de "vlt'lilla núm. 2 (voluntario).
» José Valero Z:;orrilla, del regimiento de Melilla núm. 2, al
2.0 batallón de Montaña (voluntario).
:Maclrid 23 de marzo de 190'1. LINARES
Excmo. Sr.: El Hey (q.D. g.) Re ha servido disponer
que los oficiales dt" Infantería (K R.) comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Juan Beras Galán y
termina con D. Timoteo B<-lrnardo Alonso-, pasen en situación
de reserva á los cuerpos que cn la misma se les señalan.
De real orden·]o digo ,\- V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LL.'iARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta y
séptima regiones.
Relación que se cita
Capitán
D. Juan Heras Galán, de la 'l.;ona de Logl'oño núm. 1, á la de
Madrid núm. SS (voluntmio).
Primeros tenientes -
D. Angel Baeza LedeRma, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la Zona de Guadalajara núm. 53 (volun-
tario).
» Inocencio Hojo González, de la Comisión liquidadora del
blltallún expedicionario de Fillpinaf< núm. 10,.afecta al
regimiento dc Burgos núm. R6, al regimiento Reeel'Va
de Palencia núm. 100 (voluntario). .
Segundos tenientes
D. :l\Iariano Rujll Arrallll, de la Zona de Valladolid núm. 36,
á la de Santander núm. 29 (voluntario).
» Vicente Giral Lafuerza, de la Zona de Barcelona núm. 60,
á-la de ~ladrid núm. 5H (voluntario).
» José Luengo Beltri, de la Zona de Tarragona núm. 33, á.
la de Barcelona núm. 60 (voluntario).
» ConHtantino Ciordia Eehevarría, de la Comisión liquidado-
ra clell. er batallón de Montaña, al regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61 (voluntario).
» Timoteo Bernardo Alonso, del cuadro orgánico de la Zona
de León núm. 30, á la misma.
Madrid 23 de marzo de 1904. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales de Infanterla (E. R.), comprendidos en la siguien-
te relación, que comieuza con D. Isabelino Godón Prieto y
termina con D. Antonio Cantero Hidalgo, pasen á servir 108
destinos que en la misma se les señnlan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y ~éptim8
regiones.
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Relaúón que se cita
Primeros tenientes
D. Isabelino GodÓll Prieto, de la Zona de Palencia núm. 44__
al cuadro orgánico de la misma (voluntario),
~ Vicente Hermida Alsó, de la ComiHión liquidadora del ba-
tallón expedicionario de Filipinas núm. 2, afecta al re-
gimiento de Luchana núm. 28, al cuadro orgá.nico de
la Zona de Tarragona núm. 33 (voluntarío).
Segundo teniente
D. Antonio Cantero Hidalgo, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, al cuadro orgánico de la Zona de León
núm. SO (voluntario).
Madrid 23 de marzo de 1904. LINAl(ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á. bien disponer
que el capitán de Infantería. del primer batallón de Montaña,
D. Joaquín Amado ti Hysern, paBe á desempeñar el cargo de
comandante militar del castillo "Santa Bárbara» en Alicante
y que el de igual empleo del cuerpo de l~stado Mayor de Pla-
zas, excedente en Baleares, D. Francisco Sobredo Torres, tras-
lade su re,údencia.á Barcelona eil la misma situación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demáo efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta. regiones é
islas Baleares.
MATInlHONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Aolic~tado por el primer'te-
niente de Infantería, con deAtino en la Comisión ,liquidado-
ra del 1.or batallón expcdicionario delregimicnto Infant(~ría
de Asturias núm. 31, D. ,Joaquín Cortés Delgado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
l)reillo en 23 del aetual, se ha Bervido concederle liccncia
para contraer matrimonio con D.n María Esperanza Iburra
de Herrera, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el l'f'-al decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. 'núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S.1\1. lo digoá V. E. parasu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de marzo de 1904..
LINAREB
Señor Presidente del ('¡()nsejo Supremo de Guerra y Marina,
.Señor Capitán general de la primera región.
-. -
SECCIÓN DE .I\.RTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNlCIONIJ;S
Excmo. Sr.: En vist~ del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 15 de enero próximo pasado, referente ~ los
grandes gastos que ocasiona ú. ese cuerpo el entretenimiento
de los revolvers Lefaucheux que por real orden de 24 de sep-
tiembr~ de 1900 ID. O. núm. 221), se le concedieron para que
los utilizase en el servicio de las fuerzas á su mando, el Rey
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(q. D. g.) ha tenido á bien diRponer que se devuelvan A loa
parques de Artillería, en los que se admitirán sin cargo al-
guno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. .Madrid
23 de marzo de 1904.
LI.NARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
J\olATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El B,Py (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
daR presupuestos formuladoR por el. p:nque de Artillería de
Barcelona para recomponer el material ele 15 y 9 centimetroliJ,
que tiene á. cargo y para murcar vainas de cuehiJ1oB- bayone-
tas, cargándoRe las 2.603 y 2.291 pesetas, que respectivamen-
te importan, al vigente plan de labores del material de Arti-
licria.
De. real orden lo digo 11. V. E. para HU conocimiento 1
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha Rervido disponer que
los jefes y ofi('iales de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. José Gago y Palomo y ter-
mina con D. Antonio Peláez-Campomanes y Garda San mi-
guel, pasen á servir los destinuR que en la misma se les se·
ñalan.
De real orden 10 digo r á V. E. para HU conocimiento y
demas efectos. Dios guar'do á V. E. muehos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Gago y Palomo, excedente en la segunda región, al
3.or regimiento de Zapadores Minadore8.
» lillmiro de la Madrid y Ahumada, dc reemplazo en la pri-
mera región, a13. cr regimiento de Zapadores Minadores.
Comandantes
D. Eloy Garnica y Sotés, supernumerario en la qu;nta re-
gión, á la comandancia de AlgeciraH.
» Jo~quin de PaRcua] y Vinent, asccndido, de la ~omllndan­
cia de Mahón, á situación de excedente en Baleares.
Capitanes
D. Guillermo Ortega y Agulla, de reemplazo en la segunda
rrgión, al segundo regimiento de Zapadóres Minado!es.
» José Ubach y Elósegui, de reemplazo en la cuarta reglón,
al 4.0 regimiento de Zapadores Minadores.
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D. Alberto Fuentes llm,tillo y Cueto, de l'eempl'lzo en la pri-
mera reglóu, al, 6. o D3'p,),;it,¡ de Rc,;e:va.
JI Antonio Pel:tez-Ca:npolUulC,; y \.hrda clau ~IigueJ, ascen·
didu, del reglmllJllCO Jtl1'degru.tos, á llitlLlA.:ion de exce-
deuto en la prllncra. regiu11.
:MaJrid 23 de man:o de 1~01. LINARli:s
MATERIAL DE mGE~rEROS
Excmo. Sr.: Visto el eotudio remitido por V. E. á este
Ministeno en 5 de junio ÚltlwO, hecllo por el Prctliuente
de la coml,;lóll CLlll,Mtuidl:l. Cull aL'l'e~lO a 10 dispo.lColO en
real deaeto expeclido pUl' la Preoldeo.lcla del Cun::lcJo de Jll-
:ubtl'LlS e11 5 de illarzu del: aao ¡,>w.lwno pasado (D. O. uú-
m01'0 53); enterado de cu,m.o en éi se expvne l'C"PlJlJto'a la
couvenieucla -Je q Lltl ulllevar il. la p'r~'~tlca el plan de acuar·
telálJüeuto de la gLltl.rniclÓn de .\luJrld no I:le 1:'1'e:sclllda de
condLruu' ulgU11 Colarte! en el ac.:tui:ü tmlJlil.lIltmleULO J.e JO:3 de
Sau li'rancÍl:lco y ell-~lucou de e::;tl], corw y en el que ocu!Jo el
demollJo Jol liÚl:lurio, y tC1llJat' en cueuta: la ouperric:lC de
q uo !-,uedc dlst lo11erse, la fonna eú q uc ha de !:icr a~ru.\'(),;alla
por las calie::! q uu Ud Ile-:e"ano alJnr para aislar t::l te11IPlO üe
:::)ll.1l li'rancil>l:o, y lll.::! ulticultadud y. uc::!e u1r~C"l'lall 110 ;;U1O para
ampliarla colltillieraulclllenLe l>lllO taullHen !-,am Hcvar a cauo
eAteusas con¡;trUC<.:lones lUllltUl'el:l en lar:; lUlUcdHlclOue!> y a
espalduil de dicho ttJlUplo, debido á JOI> graudeo de::llllvele!> que
en esta parte ¡.>rel:lenta el t~nello, d Hey \q. D. g.), de acuer-
do con lu inlormado en UJ Je dwiembre úlLilllO pUl' la Junta
Consultiva do Guerm en pleno, ha teuido á büm resolver que
en dicho ewplazamiento tan sólo se construyau U11 cUll.rwl
para un batullón de Uazalores y un cJl1iclO liara la conve-
meHte lUl:ltalacion de lar:; Zona.~ de reclutaollcnto num:;. 5í Y
5~ \coffi¡.>lemellmria,¡), el fllgimiento de B.lJserva de Caballería
de Madnd num. 1, los prillleros de¡.>osítos de reserva de Ar-
tillería é 1llge11ieros y el de!Joslto .de transcun teil, pudionuo
ademas, si cowo COilsucuenciU, de los e!>tudios de detalle que
lleve á cabo la Comisión ya citada se dedujera que todavía
quedaba alguna superficie disponible, establecerse otral:l de-
pendencias militares de las que no tengan ya marcada situa-
ción por las ¡'eales órdeues de 6 y 10 de febrero último
(D. O. núrns. 2\;1 y 31) Y 21 Y 23 del corriente mes (D. O. nú-
merOll li5 y 66), re1ativus al mejor aprovechamiento de los te-
rren08 de los Docks y de los situados detrás de la Cárcel Mo-
delo, y á la situación que.deben tener alguuas dependencias
á cargo del cuerpo de ::lanidad Militar y la Escuela de Equi-
tación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál:l efectos. Dio!:i guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de marzu de 1\;104'-
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADUIN. STRACIÓN UILITAR
ALU ,\-IBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V.E. á
este Ministerio con fecha 24 de febrero próximo pasado,
acompañando copia de otro del Gobernador militar de la pro-
vincia de Tolcdo, en que solicita autorización para instalar
siete luces eléctricas cn el cuartel de Ocuña, el Rey (q. D. g.)
se ha lervido disponer se manifieste á V. E. que hallá11dose
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este caso comprendido en las diflposidones de la real orden de
1H tle septiembre de 1901 (C. L. núm. 205), procede que por
la Intendencia militar de la prilllera región: se veritique el
contrato cun la «;::iociedad electru-hidráullca de la Aldehue·
la., si no exitlt~ otra que pueda tlurtir tambiel1 del fluido ne-
cef;ario á aquella plaza, aprobando dicha 111tentlencia los gall-
tos de inslalación que por su cuantía sean de atribución de
la misma, y cuidando que las obras nec"sarias se veritiq11611
b;ljO la inspección y cou la aprobación de la comandum:ia de
Ingeniel'utl respecti va, con arreglo á las instmcciones dictadas'
al efecto eu evitación de siniestros.
De rellol orlLen 10 di~o 11 V. E. p:tra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. K muchos uño~. ~ladrid
23 de marzo de 1;)U4.
LINARRli
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
COXTINUACrÓN E~ EL SEft VICIO y REE~GANCHES
Ex.cmo. Sl".: En vista de la. instancia que cursó V. E. á
e¡,;te Ministerio promovida por ell:loldado deia prunera bri-
gada de trllpll.8 Je AJtUinidtmción Militar Francisco García
Sánchez, en sú!-,lica de que se le conceda la rescision del como
prumiso de servir en filas, que tiene eontl'llído, el Rey (y.ue
Dios guarde)!:ie ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por cn.recer de derecho á lo que solidta, con arreglo alo
dispuf;stD en la real orden de 31 de octubre de l~OO ('J, L. nú-
mero 215). .
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde·á. V. K muchos años. Ma-
drid '~3 de marzo de 190,1.
Señor Capitán general de Castilla. ]a Nueva..
Excmo. Sr.: En viRta. de la instancia que cursó V. E. á
e!:ite :VIínisterio, promovida por el cabo de la ¡.>rimera brigada
de tm¡.>as de Adminitltración Militar Pío Arranz López, en
!Súplica dc que se le conceda la rescisión del compromiso de
servil' en filu!:i, que tiene contraído, el Rey (q. O. g.) se ha
scrvido desestimar la petición del interesado, por carecer de
dcrecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Madrid
23 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
SECCI;N DE SANIDAD KILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la brigada de tropa.."! de Sanidad Militur, corres-
pondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empl<>o de ayudante primero' al segundo, en situa-
ción de reemplazo por enfermo en la quinta región, D. Ma-
nuel Marin Barta, por ser el núrnero 1 de BU escala y hallarse
declarado apto para el ascemo; debiendo disfrutar en su nue-
vo empleo, de la efectividad de 10 de febrero último.
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De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::\ladrid
23 de marzo de UJ04.
LINA.RES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
CLASIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Com;ultiva, de que V. E.
dió cucnta á este :Ministerio en 15 del actual y en su virtml
declarar !lpto para el ascenso, al ayudante segundo de la bri-
gada de tropas dc Sanidad Militar D. I~anuel Marin Barta, el
cual reune las condiciones que detDrmina el arto 6.° del 1'0-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orllen lo cligo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 di marzo de U104.
LINARES
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitan general de la quinta región.
-.-
SECCIÓN DE J'USTIOIA y ASUNTOS GENERALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAl{
Circulm'. Excmo. Sr.: Resolviéndo la consulta dirigida
á cste Ministerio, á causa de haber sielo recibido en la Comi-
sión liquidadora del regimiento Infanteria de Ala,a núme-
ro 56, un mandam~ento judicial, por el que se dispone sean
entregados á D. Juan Ortega y Muñoz, los alcanceB pertene-
cientes al Baldado José [viartínez Zorita, de quien CA apodera-
do, y cuyo individuo figura en el primer grupo de la real or-
den de l.0 de junio último (D. O. núm. 118), como interesa-
do directo, el Hcy (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
l'Jobre el asunto por cl Ordcnador de pagos de Guerra, se ha
servido disponer be dé cumplimicnto inmediato al manda-
miento de retención, pero sin que se verifique el plJgo de la
cantidad' retenida hasta tanto se facilitan fondos con dcstino
á alcances del 4." grupo de la citada real orden, al cual perte-
nece ei nuevo acreedor como atJOderadoj ;i que la suma de
que se trata, y cuanta~ pudiel'an encontrarse en igual CaBO, Ó
Ilea de las que ya se hubieran facilitado á los cuerpos, pam
pago de interesados directos, y que éstos dejcn de percibirlas,
por efectos de mandamientos judiciales, se apliquen a eJlju-
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gar créditos por incidencias dc las clases y grupos cuyo pago
csté ya en turno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINA.REil
Señor ...
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por doña
Elvira Andreo y Ramirez, de estado viuda, huérfana del fiHcal
togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, retirado,
D. Salvador, cn solicitud de transmisión de la pensión que
di8frutó su hermaua D.a Carolina hasta que falleció, y en
permuta de la delll1ontepío de Ultramar que en laadualidad
disfruta: Itesultando que, por real orden de 28 do enero do
1895 (D. O. núm. 24), fué concedida á la dtada D.a Carolina
la pensión del ·Te~oro, importante 3.750 pesetas anuales,
en concepto de huérfana del fiscal togado, retirado, de dicho
Tribunal Supremo, n. Salva<lor, la cual pensión disfrutó has,
ta su fullecimicntü: Resultando que la recurrente disfruta hoy
la del Montepío deUltramar, como viuila del tesorero central
que fué de la isla de Cuba, D. Luis Lópcz de Sagredo y Cus-
tain, concedida p~)r la Dírección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas en 23 de julio de 1808; y como quiera que la ro-
CUl'l'ente es la única quo hoy mantiene la aptitud legal para
clisfrutar la pensión vacante por fallecimiento de su citada
hcrmana, originada por ¡;u padre, y se halla, por tanto, com-
prendidu en el art. 61 de la loy de 20 ele mayo de 1862, el
Rey (q. D. g.), de conformidad eon lo expuesto por el Conse-
jo Supremo dc Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, ha
tonillo á bien eonceder á la referida n.a Elvira Andrco yRa-
mlrez dicha trnnsmisión, en conmutación de la que actual-
mente percibe yen el expresado importe de 3.750 ÍJesetas
anuales, abonables por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona mientras permanezca viuda, eceundo en
su anterior y menor seflalamiento previllla oportuna liquida-
ción, a partir del 25 de noviembre próximo pasado, recha de
la illstan.cia, conforme á la real orden ele 29 de octubre de
1889 (C. L. núm. 528).
De la de S. M. lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectDS eonRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos.
~Iadrid 24 de marzo de 1904.
LINARES
SellOr Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA. CRI8TIN A
C..A..T..A.
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1904, efectuado en el día de la fecha. que se publíca en cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
-------------------------1'-
Pe~lltll. Cts. ¡ !O'eslltB!l Ctl.
----------------- ----- -~---------------I-----.
ExlEltenclB anterior, según balance del mes de
enero de 1904 .
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
art. 14 del reglamento orgánico .
Por impOl'te de ·las cuotas de subsctlpción co-
rrespond ientee á sefiores generales, jefes yoficia·
les del arma, en activo, reser·va y demás situa-
cionee, pertenecientes al mes de la fecha .
Por el impurte de las cuotas de subf!cripción co-
rrespondientes á los sargentoe, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, cOl'l'espon-
dientes al mes actual.........•..•.....• , .•..
Por el import!> del abono que determina el caso
3.o del arto 14 del reglamento orgánico .
Por el importe del abono que determina el caeo
2.0 del cito.do arto 14 del reglamento orgánico,
hecho I'n el mE'e dA febrero por 4 re¡::imi!>ntos y
1 batnlJón de Cazadores.. . .
Por la con"ignllción dtl ~irvientes pniHanoB corre~·
pondif'llte al mes de febr,>ro... ....••... . ..
Por la cuarta Dli'nsualidad do reintfl¡¡:ro por el ano
ticipo hAcho al Cologio para la compra de gar-
banzos , ,
Por la segnnda íd. de íd: á la Asociaeión por otro
anticipo hecho al Colegio para adquirir aceite,
783.418
12.761
13.402
2.808
15.079
2.2liO
3.839
604
333
79
66
08 I
,,1
97 I
i
~ i
20 I
[
15 I
»
Por el importe del presupuesto del Oolegio, co-
rrespondiente 9.1 mes de febrero de 1904., .•..
Salidas de Caja en el mes de febrero según carpeta
Por una factura de papel para la Imprenta, paga·
da á D. E. Fernánc!ez Sanz , .. , .
Por otras varias ele íd. para íd., satisfechas á la
misma casa de D. E. F..rnández ...•.......•..
Por gaRtos de vlllje y exámpnes de ingreso en
Correo!! de varios alumnos y cange de un tí-
tnlo de maestra " .
Por los gaBtos de ingreeo de 11 huérfanos del úl-
timo llamll mil'nto á rtll¡t'm de 126 pesetas uno,
y de 5 huérfan9.R de la misma fecba de ingreso
á 70 peeeta!! cada una ..............•..•...
Por el importe dei pl'l~supuesto aprobado por la
Presidencia para el arreglo de lo. sala de talleres
y cuarto de buños en el edificio ocppll.do por las
niñRs .
Satj;·feeho por ell'legundo plazo de la adquisición
de 7 pianos : .•...•.. , .............•..
ExistencIa enCaja segán se detalla á continuación
Suma .
46.624 71
SO U
2.090 ~
2.131 "
40 "
1. 725 ~
1.190 ~
1.500 "
¡~~ ·l~~-I· .. :~
DETALJ.;E DE LA EXI8TE~OIA EN CAJA
En la cuenta corrIente del Banco de Espalla. • • . 70.489 19
En títulos de la Deuda pública................. 708.677 61
Suma.. . . . • . • . . . . . . . . 834.497 65 Suma..... 779.165 70
HA" ¡fpj9do de rpmltir IR!! Cllot1l!\ los cll""pn.e ;jíl"llientes: Zona (le Toledo núm. 12; Murcia nUl11. 20, enero y febrero; batallón Reser-
va di\ Cannrilll'l núm. 7, l'nero y febrero, y Habilitadón de cnerpOR de E~tadoMayor de Plazas de la !\egnnda J'Pgión.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrída en el mes de la fecha, y Ii 8
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
829
l'ruérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes
hoy fecha ••.•....•••.•.•..•.•..................•........
SIT(TA0IONE8 DE 1,09 HUKRF ANOS 1;
(') (')":» l'l l'l l'l ",'~.:§ ~g 6' ~ lIS ~ a t3 2::
~. ~~ 0'."S! "g . "'...'" : ~¡;. -.~ I
'.. ..... t:) .. DII oo. ~I:S
:~i ~ J ti:H ~! ITOTAL
¡;;::1. s:::t. CD • Cll cp : tt
-'-'-'"- __o _"'_, --~-l-'_'_'_ :!. -
I I I¡Existían en 1.0 .de febrero de 1904......... 6 327 ¡ 128 26 13 ¡ 6 360 li 865A.ltas ....... ........ ..... . .. l> Hl I 12 1 10 i " 22 I MHuérfanos............. . SUMAN........... 5" 346 1-140 '.'27- "~i 6 -'38~q 929
. Bajas. .•••. ••••.•... •.. .•.. . »~ ,20 --»- -'lO') --,,- -¡sj¡--60
Quedanpara1.°demarzode1904~ _~ ~_I~~ -2:.1 6 ~.I__ 869
lExlstíanen1.0 defebrerode1904......... » 2.1\7 I .1.61 ) .22 i.. • 3381i 788. Altae...................... .. " lB i 4 & » : ' \} :1 31Huérfanas.............. SUMAN. ..... • .. . »=.~~85-1._~165 ...-.; ,"2!:.1 .. - 347!¡ ~~~.Bajas. . . . • . . • •. •. • . . •• . • . • . . » a' 16 » 5 : ~ 1 :: 24Quedan para 1.0 de marzo de 1904 _~~I.~~ .-.2!.I __'_ 346 _ _796
1 :~ 1 ~ I
....._----------------....!..-....:...-~---~--_...:.-_..:..-_-
Madrid 21 de marzo de 1904.
V.O B.o
El Generltl PresIdente,
ENRIQWE DE OaOlllQO
El Comandante Depoaltarlo.
JOSÉ LomEA DELV ILL.A.It
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SECCIÓN DE INGENIEUOS
ASCENSOS
mj·('ular. Reuniendo las condioionpR prevenidas en la
real ol'(ipn dr. 24 l1e f"brel'o de lR94 (C. L. núm. 51), 1'1 cor-
net.a del l.er rpld'imiento dI' ZflpndorrR l\1in'Hlorps Juan ~,;e\"z
y S"enz, y de conformidal1 con lo qur en la miRma se dispo-
ne, se le promueve al empleo de cabo de cornetas, con deRti-
no al 4.o regimiento de la misma denominación, donde exis-
00 vacante de dicha claRp; causando la correspondiente alta y
baja en la revista del mes de abril próximo.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1904.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
~efior...
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
. rí'giones.
Cirrular. Rt'unÍlm do las condi cione.¡=: prf'vrnioa~ en la
rpal ordl'n dI' 24 de frbrero (le 1RP4 (r. L. mim. 51), el tam-
bor nI') 2. 0 regimientod<' Zapadorps MillfloOl'es, Nemesio Mar-
tin Vicente, Re le p)'omu<'v<' á cllbo de tamborCR con def"tino
al mi¡;;mo regimiento, donde pxiste va.cante de FU clasrj vrri-
ficánoose la corrpf"pondiente alta y baja en la revista dpl pró-'
ximo mes de !l bril.
DioR guarde á V. " muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1904.
El Jefe de la· Sección,
Benito de Vrquiza
ciones de 30 per;:etas, que dppositó su hijo el sargenta que fué
del regimiento Infantería de la Habana, Francisco Gené Mó,
la Junta de esta Inspección, en uso de las facultados que le
concede la real ordcn de Hi ele junio dc 1$l03 (D. O. mim. 130),
de acuerdo con lo informndo por la Comisión liquidadora oe
lns Capitnnías genel'alC'f" y SubinspcC'ciones de Ult.ra.mar, acor·
dó (lesestimar la petición elel recurrente que dehera atC'nf'rse
á lo resuf'lto en la rC'al orden 'de 27 de julio ne 1901, que de-
seRtimó análoga petición dpl interesado, que en su nueva. ins-
tancia no aouce fundamentaR para que se modifique la citada
soberana disposición y resultar que dCRele que aquella se dic-
tó, aun cargándose en el ajuste de su hijo las asignaciones
que reclama, le reRulta un débito de 77 peRetal'l.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1904.
El Generlt1 Inspectow,
Ped1'o Saj"mis
Excmo. &lñar Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor GenerAl InRppctor de la C,omiRión liquida-
dora de lt~s Capitanías generales ySubinspecciones de Ul-
tramar.
DESTINOS
C1:rcular. LOR jefes dl' las comif'iones Jiquidll.:lOrflll de lo/!
cuprpos ael ejército de Cuba, manifeRtarán á estn Insppc-
ción, á la nl[J~'or breVf'dad, si han lwrtcnct'ido á alguno de
cllos, los individuoF comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con Luis Cruz Paulino y ·termina con Enrique
Verges Gean.
Madrid 22 de marzo de 1904.
El General Inspector.
Ped1"O San'ais
Señor ...
Excmo, Señor Capitán general de la primera región.
-. -
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ,UIDADORAS DEL EJÉRCITO
ASIGKAClONES
Relación que se cita
Soldados
Luis Cruz Paulina.
Cándido Barache López.
Felipe Ricardo.
Bernardino Aguirre.
Rlas Quesada García..
Enrique Vergos Gean.
Madrid 22 demarzo de 1904. 8arrai!1
r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por José
Gené López, en súplica de que le sean abOlladas las asigna-
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